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®
PROGRAM-BLAD.
Onsdagen den 20 December 1882.
Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrora 10 ~/ii. säljasiNya tea-tern, Brunnshuset och Societetshusetäfvensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfven prenu-
meration emottafies till ett pris
N'A fiQ a







Alla till en väl sorterad
jernhandel hor. artiklar.




9 S I!: Tapeter och rulläer
il af nyaste slag i
i fteorg Rieks' tapetmagasin, §
N. Espliinii(lg;i(an 27,




























$3 faoöao-n- o. Sincen&Z;
hos R. McII in.
N. Esplanadgnfnn 39- UåN d uEC
juf-ferierna.
Början sker Söndagen den 17 Dec. Pris
Daniel Nybiins
Fotografiatelier, per kura endast 25 mil, per timme 1H\xeliua Apclbom.
D. J. Wadéns
Elektriska affär,tnk.




Fortepiano-fabrik, SKF" Dyrk- & brandfria 'VQ
Kassaskåp & Kistor,. Rich. Hindströms 7g Asfaltläggnings-kontor ! flyglar och PlariltlOSmed jernram,
till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
verkställer tillbilliga priser,hos
nos tagas iutbyte. jpF~ Keparationeragfaltläggnlngar Albin Både,
verkställas. Pianos uthyras. *^Haf alla slag. 12 Vestra kajen 12,
Telefonnummer 106. J. E. ENGSTRÖM.
Annonser till ett, pris f/f minst 50 penni emoUagas d bladets annonskontor. *^$




Unionsgatan 23 & N. Esplanadg. 33.
Utom Största uryal Cigarrer (c:a 100 olika sorter) och Papyrosser (c:a 200
sorter), Röktobak,Snus, m. fl. tobaksalster, rekommenderas ett välsorteradt lager af





i*ois ii!o v ii:it
för herrar och damer.
KRAVÄTTER,
från 40 penni till 6 mark.
Ob8.! Beställningar från landsorten effektueras prompt per posto.
B^T Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! ""^p! 6O-« o-<
VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl



















Uppträdande af frökenIda Morri»,
(15 minuters paus.)
ö. Mutiknummer.
6. Uppträdande af herr Sandelin.
7. Upptr daude af frökenIda Morris.
8. Merveilleuse scéne de la poupée





11. Uppträdande af herr Sandelin.
12. Uppträdande af systrarnaJosie och
Lulu Richmonds.




OuS.i Af förekommen anledningnöd-
gas jag hos den äradepubliken vänligen





Herraiae Bély är uamnet på en
ung koloratyraångerska, som snart
skall lata höra sig på operan iBer-
lin. Hon lär vara i besittning af en
utomordentligt vacker röst.—
Millöckers treaktsoperett »Die
Jungfrau voa Belleville» har motta-
gits väl på Friedrich-Wilhelmsstadt-
teatern, hvartill i första rummet bi-
drog en behaglig, på humoristiskain-
fall rik musik.
Bitar.
— Kristina Nilsson. FrånNew-
York skrifves: Teaterverldenhar ge-
rom de importeradestorheternagjordt,
livad man här kallar en »lut» denna
säsong. Pengar fattas ej och öfver
allt jublar man öfver fullahus. Stjer-
norna bland dem alla äro Kristina
Nilsson, Adeline Patti och mrsLang-
try. Fru Nilsson rönte ettvarmt och
hjertligt mottagande här iNew-York.
De gamla vännerna voro henne lika
tillgifria som för 10 år sedan. Många
beklagade, att hon ej öppnadesinkon-
sert-tur iNew-York; men Boston var
destinationsorten, och dit följdes hon
af flera sina beundrare. Hon sades
ega en farlig rival iden utpuffade
och utskrikna mrs Langtry, hvars
skönhet och behag lära vara så utom-
mordentliga; men svårligen skulle fru
Nilsson sjungit för torna bänkar för
hennes skull. Gammal kärlek rostar
icke. IBoston mottogs fru Nilsson
på ett entusiastisktsätt. Musikaliska
akademien var fyld med eliten af Bo-
stons publik, och »näktergalen», som
fru Nilsson kallas här, qvittrade och
tjuste älskligare än någonsin. Hr
Björksten vardt äfven varmtmottagen.
Vid jultiden väntas fru Nilsson till
New-York.





ningen den lista februari 1883, för-
säljas hos













jag mitt smakfulla lager af
Guld-, silfver- & alfenid-
arbeten
med 10 proc. rabatt.
J. W. Talen,













af Skjortor, Kragar, Manschetter, Linneveck, Fruntimmerslinneii,Natt-tröjor








]M iehael«ff»itan 5 (telf fonnununcr 2l^0),
Förstikvinifs aktiebolaget
kiLEViI






X* A. F. Lindberg,
genernlagent,
Skilnaden G (telefonnummer 130)
Brandförsäkrings-aktiebolaget
Northern Assuranscompany
afslutar brand-och livförsäkringar genom
E. LUTHER,
general-agent,











N. Esplnnadff. 5 (telefonnummer111)
Försäkringsbolaget
Hm m m IJm
meddelar brand- och lifförsäkringar ge-
Stude <& C:o,
Helsingfors,H:tors Dagblads tryckeri, 1882.
P. Popoffs
1 Kin- och DelitosliaÉi, i
j= Norra Esplanadg. 27, Alexantlersg. 18, 3
& förtjänar att besökas at allmän- M
h heten. 5
Julutställning
af fina leksaker hos
A. 9. Sandell,
(rlogitan 2,
m" m-iz mak m-z ■ _,
större och mindre pnrticr, ho»
E. Lvtlier,




af Julius BlUthner, Leipzig,Carl
liechstein, Berlin, J. L. Dur/sen,
Berlin, Carl liönisch,Dresden.
Amerikanska Uarmoniums
af Esteff & C:o.
Joh. A. Imliri-jc.




N. J. CARL ANDER,
generalagent,




Knut Kjellin. Earl Könlff,
Vestra kajen J\S 6. Ö. Ilenrikeg. JS 9,
nom
af år
